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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1. Tesis yang berjudul : “HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN, MOTIVASI 
DAN SUPERVISI DENGAN KETEPATAN PENYUSUNAN PARTOGRAF 
YANG DILAKUKAN BIDAN” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas 
plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain 
untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan 
sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar 
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, 
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan (Permendiknas No. 17, Tahun 2010) 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan ini Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain 
harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs UNS 
sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester 
(enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian 
atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi Kedokteran Keluarga PPs UNS berbak 
mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Kedokteran 
Keluarga PPs-UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi 
ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
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memberi dorongan kepada penulis dalam penyusunan  usulan tesis ini.  
4. Ari Natalia Probandari, dr. MPH, Ph.D, selaku Sekretaris Program Studi 
Magister Kedokteran Keluarga Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan. 
5. Prof. Bhisma Murti, dr., MPH., MSc., PhD,  selaku pembimbing I yang telah 
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6. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun usulan 
tesis ini. 
7. Dr. Sugeng Widodo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. 
8. Anak-anak tercinta dan semua pihak yang membantu penulis dalam 
menyelesaikan penulisan usulan tesis ini. 
 Penulis menyadari tesis ini masih terdapat kekurangan dan perlu 
perbaikan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi 
penyempurnaan tesis ini. 
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Sri Utami, S541108099, 2013. Hubungan antara Pengetahuan, Motivasi dan 
Persepsi Supervisi dengan Ketepatan Penyusunan Partograf. Tesis: Pembimbing I: 
Prof. Bhisma Murti, dr., MPH., M.Sc., Ph.D. Pembimbing II: Dr. Nunuk Suryani, 





Tingginya kasus kesakitan dan kematian ibu di banyak negara berkembang  
terutama disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan, eklampsia, sepsis dan 
komplikasi keguguran. Sebagian besar penyebab utama kesakitan dan kematian 
ibu tersebut dapat dicegah  melalui upaya pencegahan yang efektif salah satunya 
yaitu penggunaan partograf secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis  hubungan antara pengetahuan, motivasi dan persepsi supervisi 
dengan ketepatan penyusunan partograf. 
Desain penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2013. 
Populasi sumber adalah seluruh bidan di Wilayah Kabubaten Gresik sebanyak 
393. Ukuran  sampel 56 bidan yang dipilih secara simple random sampling. 
Variabel independen: pengetahuan, motivasi, dan persepsi supervisi. Variabel 
dependen: ketepatan penyusunan partograf. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Data dianalisis  dengan model regresi linier ganda. 
Hasil  penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif  dan secara 
statistik signifikan antara pengetahuan dengan penyusunan partograf. Pengetahuan 
yang tinggi tentang partograf akan meningkatkan ketepatan penyusunan partograf 
(b= 0.35; CI95% 0.06 hingga 0.65; p = 020). Terdapat hubungan positif dan 
secara statistik  signifikan antara motivasi dengan penyusunan partograf. Motivasi 
yang tinggi  meningkatkan ketepatan penyusunan partograf (b = 0.70; CI95% 0.04 
hingga 0.1.37; p = 0.038). Terdapat hubungan yang positif dan secara statistik  
signifikan antara persepsi supervisi dengan penyusunan partograf. Semakin baik 
persepsi bidan tentang supervisi akan meningkatkan ketepatan penyusunan 
partograf (b = 0.50; CI95% 0.05 hingga 0.94; p = 0.030). Ketiga variabel 
(pengetahuan, motivasi dan persepsi supervisi) mampu menjelaskan variabel 
penyusunan partograf sebesar 41,8 % dan ketiga variabel tersebut berhubungan 
secara signifikan (p < 0.001). 
Kesimpulan, pengetahuan dan motivasi yang tinggi serta persepsi 
supervisi yang baik meningkatkan ketepatan penyusunan partograf. 
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Sri Utami, S541108099, 2013. Association Between Knowldege, Motivation, and 
Supervision Perception, and Appropriateness of Filling Out Partograph. A 
thesis: Promotor I: Prof. Bhisma Murti, dr., MPH., M.Sc., Ph.D. C-Promotor: Dr. 
Nunuk Suryani, M.Pd. Masters Program in Family Medicine, Postgraduate 




High maternal morbidity and mortality in most developing countries are 
primarily caused by post-partum bleeding, eclampsia, sepsis, and abortion 
complication. Much of the maternal morbidity and mortality are avoidable by 
effective preventive care, which among others is proper use of partograph. This 
study aimed to analyse the association between knowledge, motivation, and 
supervision perception, and appropriateness of filling out partograph. 
This study was analytic observational using cross-sectional approach. The 
study was conducted in March 2013. The accessible population was all midwives 
in Gresik district, totaling 393 people. A sample of 56 midwives was selected by 
simple random sampling. The independent variables were knowledge, motivation, 
and supervision perception. The dependent variable was appropriateness in filling 
out partograph. The data was collected by using a set of questionnaire. The data 
was analyzed by a multiple logistic regression model.  
The results showed a positive and statistically significant association 
between knowledge and appropriateness in filling out partograph. Higher 
knowledge increased the appropriateness in filling out partograph (b= 0.35; 
95%CI 0.06 to 0.65; p = 020). There was a positive and statistically significant 
association between motivation and appropriateness in filling out partograph. 
Higher motivation increased the appropriateness in filling out partograph (b = 
0.70; 95%CI0.04 to 0.1.37; p = 0.038). There was a positive and statistically 
significant association between supervision perception and appropriateness in 
filling out partograph. Better supervision perception increased the appropriateness 
in filling out partograph (b = 0.50; 95%CI 0.05 to 0.94; p = 0.030). The three 
independent variables (knowledge, motivation, and supervision perception) 
explained 41.8 % of the variation in appropriateness of filling out partograph. This 
association was statistically significant (p < 0.001). 
This study concludes that better knowledge, motivation, and supervision 
perception, are associated with the appropriateness in filling out partogaph. 
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DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL 
 
DAFTAR ARTI LAMBANG  
% = Persen  
< = Kurang dari  
≥ = Lebih dari sama dengan  
X = Kali  
/ = Per 
∑ = Jumlah  
 
 
DAFTAR SINGKATAN  
 
AKB : Angka Kematian Bayi 
AKI : Angka Kematian Ibu 
APN : Asuhan Persalinan Normal 
BBLR : Berat Badan Lahir Rendah 
BPS : Bidan Praktek Swasta 
CPD : Cephalo Pelvic Disproportion 
DepKes : Departemen Kesehatan 
DIII : Diploma III 
DKP : Disproporsi Kepala Panggul 
DL : Diisi Lengkap 
dll : dan lain-lain 
dsb : Dan Sebagainya 
DT : Diisi Tidak Lengkap 
IBI : Ikatan Bidan Indonesia 
IMD : Inisiasi Menyusui Dini 
IUFD : Intra Uterine Fetal Death 
IV : Intra Vena 
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KemenKes : Kementrian Kesehatan 
KH : Kelahiran Hidup 
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak 
Obsgin : Obstetri Genetalia 
PNS : Pegawai Negeri Sipil 
PTT : Pegawai Tidak Tetap 
R : Ragu-ragu 
RS : Rumah Sakit 
S : Setuju 
SIB : Surat Ijin Bidan 
SS : Sangat Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TD : Tidak Diisi 
TS : Tidak Setuju 
WHO : World Health Organization 
 
 
